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I 11 'P'"' un, v,ng",;n, d',nne", Ie, mm,", hi,wdqu" '"' ['Acadi,D et la Deportation foisonnent. Les premieres o:uvres qui portaient
sur ce theme n'etaient que plaquettes, mais au fil des ans celles-ci
sont devenues des paves de plusieurs centaines de pages. Les romans-
fleuves de Claude Le Bouthillier, Jacques Gauthier et Pierre Verville
ressuscitent dans des volumes massifs la culture et le passe de 1'Acadie,
decrivent la resistance acharnee de personnages exemplaires et leur volonte
de « s'ancrer dans le roe de leur pays» (Le Bouthillier 1994, 108). Certes,
le lecteur s'empetre trop souvent dans la lourdeur des intrigues qui n'en
finissent plus de s'eterniser, tout comme la vie des heros d'ailleurs, mais
comment faire autrement dans une o:uvre qui se propose de decrire la
fondation d'un pays et le sort de familles acadiennes eparpillees aux quatre
coins du globe, luttant constamment pour survivre et transmettre leur
langue, leur culture et leur foi? Oscillant entre les histoires de chacun et la
grande Histoire, ces romanciers nous brossent un tableau saisissant de
l'epopee acadienne.
Depuis le debut du nouveau millenaire, d' autres romans imposants sur
la Deportation pesent sur les presentoirs des librairies. Quelques-uns sont
de facture superieure. Ainsi, le Fran<;:ais Alain Dubos a recemment publie
une veritable saga de quelque deux mille trois cents pages sur l'aventure
americaine de la famille Lestang et leurs descendants acadiens. Lire cette
o:uvre, c'est decouvrir 1'histoire de 1'Acadie.
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Acadie, terre promise
LAcadie, c'est la France des hommes libres.
(Dubos 2002, 282)
Dans la cale d'un navire qui « puait trop la misere, la chiasse, I'haleine des
malades » (18), des civils embarques prient desesperement ann de survivre
aune bourrasque. lIs cherchent la presence divine dans un espace restreint
d'ou s'echappe la « senteur fetide d'humanite souffreteuse » (18). Qu
sommes-nous? Dans un navire qui transporte des deportes de Grand-Pre?
Alain Dubos entame sa saga de la famille Lestang par une scene qui
annonce ce qui surviendra quelques centaines de pages plus loin. 11 ne s'agit
pas de la Deportation, mais de l'arrivee d'immigrants du Beam qui veulent
refaire leur vie en Acadie, bien qu'ils ne soient pas assures d'atteindre bon
port. Alain Dubos, ancien vice-president de l'organisation Medecins sans
frontieres, prix Nobel de la paix, et auteur de romans qui se deroulent sur
les terres landaises et dans le Sud-Quest de la France, rend un hommage
bouleversant a ces immigrants fran<;:ais qui ont fonde l'Acadie, subi la
Deportation et lutte ann que I'Acadie connaisse une singuliere
resurrection.
Que represente l'Acadie pour ces Fran<;:ais souffrant du mal de mer
sinon, comme l'indique le titre, une « terre promise ». Dans ce monde
inconnu, immense, de forets, de lacs, de rivieres et de tribus
amerindiennes, ils decouvrent une riche terre qui livre ses fruits avec
generosite : « Tout etait different, ici, le paysage, les hommes, le ciel, meme,
ouvert aux quatre vents comme autant de portes sur I'avenir» (68). Le roi
Louis XIV est loin et les seigneurs du pays peu exigeants, mais en revanche
la petite colonie fran<;:aise perdue dans le coin nord-est de I'Amerique,
accrochee a quelques fortins plus ou moins solides, est constamment
« menacee par des predateurs anglais sans scrupules » (25). Comme le
rappelle Jacques Hebert, un des premiers colons: « mene-toi toujours des
Anglais et de leurs colons, par n'importe quel temps» (32). Le decor est
certes grandiose, mais les villages acadiens dissemines le long de la baie
Fran<;:aise (baie de Fundy) donnent un sentiment de precarite qui laisse
prevoir le possible destin de la colonie. Dans cette Acadie dont la devise
pourrait etre « Etrange pays, paix impossible» (38), le patriarche Jean
Lestang espere pouvoir nourrir sa famille a condition que la guerre ne
vienne pas de nouveau tout bouleverser.
En quelques pages, Dubos esquisse I'attrait que presentait I'Acadie
pour les Fran<;:ais du XVIIe siecle, mais aussi ce qu'elle evoque pour les
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Fran~ais du XXIe siecle. Cette terre de cocagne attire nos cousins d'outre-
mer en quete de vastes espaces vierges et ceux-ci ne peuvent oublier qu'elle
leur serait fidele, si Versailles ne l'avait pas dedaignee. Il s'agit ici de cette
Acadie des debuts, de « l'empremier », une province lointaine de France
peuplee par des Poitevins, des Angevins et des Bearnais qui n'hesitent pas
aboire « Au roi de France» ou « A notre pays de France» (71). Le regard
qu'ils posent sur ce nouveau continent est celui d'etrangers pas encore
acclimates, pas tout afait Acadiens. Leurs references sont europeennes, leur
vision du monde celle d'anciens metayers, descendants de serfs. Il y a ici
une vue exterieure sur ce qui s'est deroule en Acadie et sur ce qui aurait pu
se derouler. Cela nous vaut des pages sur le fonctionnement des aboiteaux,
sur la beaute du site entourant Port-Royal, sur la singularite des coutumes
amerindiennes, etc.
Posseder la terre a de quoi seduire, mais les Lestang se retrouvent non
pas aPort-Royal mais aPentagouet (dans le Maine actuel), au fond d'un
fort peuple de soldats depenailles et de « Sauvages » inquietants. De plus,
ces arrivants doivent affronter deux nouveaux ennemis : les rigueurs d'un
climat sans pitie, surtout en hiver, et la presence mena~ante d'un ennemi
superieur en armes et en nombre. Lhiver pour les paysans est tout « autour
d'eux, blanc et glace, comme un suaire sous lequel ils etouffaient » (236),
tandis que les Anglais demeurent une presence hostile qui a tout instant
peut fondre sur la petite colonie et la devaster.
Dans de telles circonstances, pourquoi rester? que cherchent ces colons
fran~ais en Acadie? un bien inestimable: la liberte, l'affranchissement des
servitudes, dans « un pays nouveau Oll la liberte des hommes semblait aux
dimensions de la foret et de l'ocean » (127). Les enfants de Jean sont
conscients qu'en Amerique les rapports sociaux ne seront plus tout afait les
memes et ils se font le serment de ne jamais subir le sort des manants et des
metayers du Bearn et du royaume de France. Nulle question de courber le
dos devant les maitres, car « I'Acadie, c'est la France des hommes libres »
(282). Et si vivre aI'ombre des places fortes d'Acadie ne vaut pas mieux que
besogner la terre au pied des forteresses fran~aises, ils jurent de s'en aller
ailleurs, plus loin pour trouver la liberte qui leur a ete promise. Ces
Fran~ais d'Amerique ne seront jamais comme leurs ancetres, soumis aux
caprices des seigneurs, mais connaltront une liberte a la mesure de ce
nouveau continent, ala mesure du nouveau peuple auquel ils s'integrent.
Afin de mener abien ce recit sur la grande aventure americaine, les
enfants de Jean Lestang incarnent chacun a leur tour un des mythes
fondateurs acadiens. Julien se fond dans le monde sauvage des chasseurs et
des Amerindiens, comme l'a fait le baron de Saint-Castin. Pierre, tel le
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carsaire Morpain, choisit la mer, tandis que Catherine vit des amours
passionnees et assure la continuite de la lignee. Le coureur des bois, le
corsaire et la femme forte font un roman plus mouvemente que le recit du
laboureur qui seme et plante un pays.
]ulien rappelle cette classe d'hommes qui attires par la nature sauvage
deviennent davantage des Amerindiens que des Fran<;:ais, et se fondent
dans la societe des « hommes libres » (134). Ayant perdu une main lors du
siege du fort Pemaquid, ]ulien reve a des voyages sans fin, le long des
rivieres, loin des forts et de la guerre. L'offrande d'une main aces affaires
qui ne le concernaient pas suffisent pour l'affranchir de toute loyaute
(d'ailleurs que signifie ce mot dans les forets Oll il n'y a pas de regles de
jeu?) et il n'hesite pas a echanger des fourrures avec des commer<;:ants
anglais ni a vivre parmi eux.
Alars que ]ulien reve a 1'immensite de la foret, Pierre est attire par
1'immensite de l'ocean. 11 n'est pas interesse au quotidien des colons
acadiens qui vivent le dos tourne a la mer et batissent des digues contre elle.
Pierre s'embarque avec le corsaire Bastien Le Dantec, surnomme le
Bellilois, et devient a son tour pecheur en temps de paix, corsaire en temps
de guerre. Catherine, a la suite d'amours impossibles, connalt « la hantise
de devoir continuer a vivre dans cet espace borne par une mer grise et de
sombres forets » (208). Telle Maria Chapdelaine, elle epousera un cultiva-
teur, ayant perdu l'aventurier qu'elle aimait. Avec cet homme, ]acques
Hebert, elle aura trois enfants qui continueront la lignee des Lestang.
Dans les romans de Dubos defilent sans interruption des militaires, des
coureurs des bois, des Amerindiens, des missionnaires et d'autres
personnages mythiques. Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'une colonie est
peuplee et l'auteur rappelle l'existence de personnages moins exotiques,
mais essentiels, les colons. Certes, les Saint-Castin et les d'Iberville font
connaltre la gloire du roi, mais ces victoires sont sans lendemain : « ces
hardis coups de main avaient de la gueule mais c'etait tout, helas » (251).
Les laboureurs de Port-Royal jouent un role autrement plus important,
fondent des familles, partagent leur bonheur simple avec leurs voisins et
augmentent leurs minuscules domaines avec 1'opiniatrete des fourmis. Ce
sont ces etres courbes sur le bois de leur soc qui sont les veritables
fondateurs de 1'Acadie, les « obscurs, les courbes, les gratteurs aux ongles
noirs, aux cheveux raides de crasse et de poussiere » (252). Ces Fran<;:ais,
qui etaient rien ou presque, ont commence a construire un pays au rythme
des recoltes et des naissances.
Mais 1'Histoire avec un H majuscule reprend ses droits et a la suite des
revers des armees du vieux roi de France revient cette question angoissante :
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« comment demeurer Franyais au Canada quand 1'adversaire amassait, avec
infiniment de patience, d'obstination et de haine vigilante, les hommes et
les armes de sa future conquete » (268). Apres les guerres d'escarmouches
de la Penobscot viennent les guerres menees de front avec troupes
regulieres, artillerie et vaisseaux de ligne. La France a abandonne sa colonie
et a Port-Royal le fort de M. de Subercase, pourri, vermoulu, tombe en
mine, « a 1'image de la France tout entiere » (410). Le siege termine,
1'Acadie abandonnee ala suite de la signature du traite d'Utrecht en 1713,
les miliciens redeviennent des laboureurs. 11 faut vaquer ades occupations
moins glorieuses, tout en s'adaptant au nouveau regime : « La neige
recouvrait tout, champs et chaumes, collines et rivages. 11 fallait montrer
que 1'on restait unis, pour s'encourager et continuer avivre dans 1'hiver et
sous une nouvelle autorite » (434).
Et la Deportation? Ce drame historique hante le recit telle une
malediction et de nombreux episodes prefigurent ce qui doit arriver. Des
les premieres pages du roman, ]acques Hebert se souvient des premieres
attaques anglaises, « des eglises profanees au milieu des bourgs devastees,
des etables videes de leur betail », et voit dans ces mines « le possible destin
de la colonie » (36). Lors d'une rencontre avec le colonel Church, le
gouverneur du Massachusetts suggere de « pousser cette engeance papiste
vers la mer» (126) et de la remplacer par de bons paysans anglais. A la suite
de la chute de Port-Royal, la menace d'une deportation et de 1'arrivee de
colons protestants sur les terres acadiennes se fait de plus en plus sentir. Les
Acadiens deviendront-ils des etrangers sur leur terre natale?
Dans ce cas, que faire? se resigner ou poursuivre la lutte? Face a
1'incertitude des temps avenir, beaucoup penchent pour que 1'on cesse de
resister au nom d'un roi oublieux, d'autres s'appretent acombattre encore.
Dubos illustre ce conflit qui divisa les Acadiens en demontrant les
hesitations de la troisieme generation des Lestang. ]er6me, le fils de
Catherine, a herite du drapeau franyais qui flottait aPort-Royal et pour lui,
il n'est pas question de trahir le roi de France. En revanche, l'exaltation de
la jeunesse n'est guere approuvee par les colons dont les champs, les digues,
les vergers sont les seuls biens que Dieu leur ait accordes : « leur sauvegarde
est plus importante que tout le reste» (470).
Dubos decrit le souci, 1'angoisse, 1'incertitude des temps avenir que
ressentent les Acadiens. De 1710 a 1755, les memes projets de liberer la
colonie, les memes esperances, les memes prieres s'elevent vers un Dieu qui
semble indifferent aux malheurs des Acadiens. Les gouverneurs anglais
tolerent ces papistes afin qu'ils continuent a nourrir les troupes de sa
majeste. Certes, on tente par tous les moyens de leur faire preter un
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serment d'allegeance, mais les Acadiens se defilent. Ils profitent de la paix
pour etendre leurs champs et accroltre leur famille : « La paix, cela voulait
dire aussi de l'espace et de quoi manger pour tous, avec, au fond des ames
et des cceurs, enfouie comme une braise sous la cendre, 1'esperance qu'un
jour le rouge des vestes anglaises laisserait place au bleu de France» (480).
Les petits-enfants de Jean Lestang ont eux aussi « le vertige de
1'Amerique » (474) et ils s'eloignent de Port-Royal pour cultiver les
nouvelles terres de Pisiquid ou participer a la fondation de Louisbourg.
Certains sont lies a leur petit carre de ble, de lin et de pommiers, d'autres
se drapent dans la banniere de la France, quelques-uns prisent un peu trop
les pieces de monnaie a l'effigie du roi George. Tous tentent de survivre a
une epoque Oll la mefiance et 1'incertitude peuvent mener a de nouveaux
drames. Cependant, Dubos est franyais et il ne cesse de rappeler a ses freres
d'Amerique qu'ils doivent demeurer dans la fidelite du vieux pays de
France: « Ne jamais oublier qui 1'on est et d'Oll 1'on vient» (494). Lauteur
va meme jusqu'a evoquer Mascarene et Doucett, huguenots rallies a
1'Angleterre, « deux traltres, aux yeux de Jerome Hebert, qui y decelait
comme certains autres un piege mortel pour les Franyais d'Amerique »
(498). Bon sang ne peut mentir et les Acadiens ne doivent pas suivre
l'exemple de ces apostats. Enfin, comment interpreter ces paroles de
resistance: « Les guerres se continuent par d'autres voies », disait Pierre. Et
il ajoutait, sibyllin : « Les guerres ne se terminent jamais » (645)? Dubos,
et il n'est pas le seul auteur franyais a ecrire ainsi, refuse de croire a la
disparition des liens entre 1'Acadie et la France, et a une epoque future Oll
la France « ne serait plus qu'une lointaine marraine et ses provinces des
gravures jaunies, au fond d'une memoire en fuite» (719). Ce ron, ce regret
nostalgique que la France n'ait pas mieux defendu ses colonies, nous le
retrouvons dans les romans de Leon Ville et les ouvrages historiques
d'Emile Lauvriere, tous deux Franyais.
Mais la question se pose: jusqu'a quel point ces colons nes en Acadie
ont-ils conserve cette fidelite envers une metropole lointaine qui ne leur a
apporte que guerres et miseres? Les Acadiens connaissaient la prosperite et
1'independance en terre d'Acadie. Passant constamment d'une monarchie a
une autre, ne participant pas aux conflits europeens, ils avaient acquis une
certaine liberte d'action et, avec une sagesse route voltairienne, plantaient
leurs choux en toute quietude. Comme le rappelle Antonine Maillet :
Car I'Acadie, aforce d'etre ballottee d'un maitre al'autre, avait fini par
se faufiler entre les deux, par les leurrer tous et par mener ses affaires
toute seule, juste sous le nez des Louis et des George des vieux pays qui
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reniflaient encore du cote des epices. Et sans souffler mot, la petite
colonie d'Atlantique laissait les rois de France et d'Angleterre se renvoyer
des cartes revues et corrigees d'Acadie et de la Nova Scotia, pendant
qu'elle continuait allegrement aplanter ses choux. (Maillet 1990, 19)
Dans les rc~cits traditionnels de la Deportation rediges par les Acadiens et
les Quebecois, les Acadiens n'ont qu'une patrie : I'Acadie, mais pour un
romancier fran<;:ais, tel Dubos, il est preferable de souligner la fideIite des
cousins d'Amerique ala metropole.
Alain Dubos evoque les grands moments de l'histoire de I'Acadie, mais
le roman historique n'est pas la simple transposition de documents. Dans
Acadie, terre promise, le destin de personnages d'origines diverses se croisent
et il en resulte des aventures surprenantes. Nobles et roturieres,
Amerindiennes et corsaires se rencontrent, s'aiment et se separent. Dne
trahison est vengee dans le sang trente ans plus tard. Lenfant illegitime de
Pentagouet cotoie sans le savoir son demi-frere, aristocrate de Beaubassin,
et enfante ason tour un bitard ademi fou, enferme dans une riche maison
de Boston. Les frontieres n'ont plus de sens alors que la lignee des Lestang
s'etend atoute I'Amerique.
La mentalite des descendants de Fran<;:ais evolue elle aussi. En ces
temps de paix difficile, les Acadiens se mefient des promesses des militaires,
tant anglais que fran<;:ais. Lors de leurs veillees, ils se rememorent la litanie
des erreurs, des occasions manquees, des trahisons et des quelques miracles
insuffisants pour sauver I'Acadie fran<;:aise. Face aun avenir incertain, ils
prefhent ne compter que sur eux-memes et rester neutres; refuser le
serment d'allegeance tout en cotoyant I'Anglais et en composant avec lui.
Leur opinion se resume donc aun profond desir de labourer, de semer et
de moissonner en paix les terres durement acquises sur la mer, et de
connahre la joie tranquille de voir crohre leurs families et leurs troupeaux.
Jerome lui parla de ses sreurs, reunies par la guerre aGrand-Pte, de leurs
maris qui moissonneraient bientot de l'or sur les terres les plus riches
d'Amerique. C'etait la douce Acadie, le paradis donne aux hommes et
aux femmes qui le meritaient, parce qu'ils avaient su le mettre en valeur.
Pierre hochait la tete. La douce Acadie, certes! Et le paradis pour un
peuple simplement heureux d'y vivre. Mais pour combien de temps?
(650)
Malgre la paix precaire, « il faut vivre, tant que I'on en a encore le temps»
(534). D'un cote, il y aces etres surs de leurs droits, qu'un siecle d'existence
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en Acadie a mis en confiance, de l'autre, la rage anglaise de tout controler,
de la Georgie ala baie d'Hudson.
Dans la derniere partie d'Acadie, terre promise, Dubos decrit les
deportations des Acadiens en 1755, triste episode pendant lequel tout ne
fut « que calcul, determination froide, absence totale de pitie » (845). A
titre d'ancien vice-president de l'organisation Medecins sans frontieres, il a
exerce la medecine humanitaire dans tous les points chauds du globe et il
s'attache adecrire dans son roman la souffrance des innocents qui subissent
la guerre. 11 rend un hommage bouleversant aux victimes de la Deportation
et il stigmatise ceux qui executent des crimes contre 1'humanite en se
cachant sous le paravent des ordres reyus. Lors de l'embarquement des
femmes et des enfants acadiens, il met en relief : « le crime absolu,
longtemps cache derriere les ordres des officiers, la discipline necessaire, le
discours haineux ou indifferent de bien des soldats ». Comme le resume un
personnage : « On assassinait sous ses yeux un peuple » (947).
Dans ce roman d'une tres grande rigueur historique, nous notons tout
de meme des erreurs. Lauteur ecrit que le cure de Saint-Charles a ete
expulse de son presbytere fin aout, que les Acadiens de Grand-Pre
possedaient encore des fusils et qu'ils auraient pu resister « armes a la
main» (821), que les Micmacs ont averti lesAcadiens de ce qui s'etait passe
aHalifax et aBeausejour, que Lawrence a annonce aux delegues acadiens
que la France avait declare la guerre, que les Acadiens de Beausejour ont
ete embarques aussitot qu'ils ont ete faits prisonniers, que ceux de Pisiquid
ont ete conduits sous escorte militaire pour entendre la lecture de l'ordre
de deportation, que Monckton a sevi aAnnapolis Royal, que Winslow
etait un major, etc., mais n'ergotons pas sur des vetiUes. Dubos explique
bien cette « dialectique de prudence» (823) par laquelle les Acadiens des
Mines ont accepte de se rendre a l'eglise afin d'entendre la proclamation
royale. Succedent ades hesitations et des pourparlers inutiles les moments
tragiques de la Deportation: le 5 septembre 1755, la lecture de 1'ordre de
deportation par le lieutenant-colonel Winslow aux Acadiens reunis dans
l'eglise de Grand-Pre; le 10 septembre, l'embarquement des jeunes
Acadiens ala pointe des biionnettes au milieu des pleurs et des prieres; le
8 octobre, l'embarquement des vieillards, des malades, des femmes et des
enfants dans une scene Oll la confusion se melait au desespoir et a la
desolation. Des enfants et des parents, des meres et des fiUes, des freres et
des scrurs, des fiances et des fiancees, des amis qui, ne croyaient se quitter
que pour quelques jours, se separent pour ne plus jamais se revoir.
Lepisode de la deportation des Acadiens de Grand-Pre est en quelque
sorte la pierre de touche qui permet de juger des intentions d'un auteur.
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Pour certains auteurs, dont le plus connu est certainement Henry
Wadsworth Longfellow, c'est l'occasion de souligner l'innocence et la resi-
gnation chretienne des Acadiens. Pour d'autres, dont Dubos, il s'agit de
demontrer que les Acadiens n'etaient pas aussi moutons que I'histoire les a
depeints generalement, en donnant de la Deportation une interpretation
moins veule, plus virile. Ainsi, Jerome Hebert abat d'un coup de pistolet le
major Potter; Jacques Hebert, un enfant faible et maladif, refuse d'obeir aux
Anglais et crie vengeance; sa mere, Isabelle Le Dantec, apostrophe Winslow
et lui lance une poignee de vase; Thomas Hebert rejoint les Micmacs et
prepare la resistance; Anne-Marie Melanson prefere la deportation avec les
siens a un mariage avec un soldat ecossais. Le desir de survivre et de se
venger motive les deportes. Comme le souligne Jacques Hebert :
De l'eglise au Hannah, il s'etait fait des amis, des freres, pour remplacer
ceux qu'il avait perdus. Et il vivait, avec assez de haine au cceur, a l'ame
et jusqu'au bout du plus infime de ses muscles, pour etre deja certain
qu'il survivrait, tant qu'il n'aurait pas assouvi son besoin de vengeance.
(966)
De la splendeur guerriere des « Sauvages » aux vaillants exploits des
corsaires et miliciens acadiens, Dubos depeint dans Acadie, terre promise les
riches heures de la colonie franyaise, ses annees de gloire et ses annees de
misere. La premiere partie, « Les emigrants », eveille ce reve de vastes
espaces qui hante la litterature franyaise et qu'a su exploiter Louis Hemon,
la deuxieme, « Les Acadiens », rappelle que les Acadiens sont des Franyais
d'Amerique qui n'ont jamais renie leurs origines, tandis que la derniere
partie, « Les Maudits », evoque pour une derniere fois la societe acadienne
que l'on rayait d'un coup de ba'ionnette. Mais si I'Acadie a disparu, les
Acadiens en tant que peuple n'avaient pas fini de faire pader d'eux et
Dubos raconte leur refus de disparaitre dans un deuxieme roman.
Retour en Acadie
[... ] les Anglais avaient pourchasse un peu partout ce qui restait
d'Acadiens, empli quelques cales de plus et abandonne le terrain aux
corbeaux et aux busards.
(Dubos 2003, 111)
Dans I'reuvre d'Alain Dubos, chaque personnage, chaque generation est
confrontee a une problematique particuliere : l'adaptation a la foret, la
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mise en culture des marais, la decouverte de socletes radicalement
differentes et la survie aux destructions de la guerre. Le tres grand nombre
de membres de la quatrieme generation des Lestang-Hebert-Melanson
permet a l'auteur de decrire les sequelIes de la Deportation et le
debarquement des Acadiens dans les ports americains. C'est dans ses pages
que l'auteur revele son experience de guerre. Que l'on soit dans les rizieres
du Cambodge ou les hams plateaux de I'Afghanistan, les civils entasses
dans des camps de misere souffrent des memes maux : la soif, la faim, la
maladie, la disparition de membres de la familIe, la menace de nouvelIes
violences et la mort, toujours presente, qui rode amour des refugies et
« chois[it] ses proies avec des caprices de divinite en colere » (47). Lauteur
etablit des liens avec d'autres campagnes d'extermination et l'on ne pem
lire sans fremir des passages comme celui-ci : « cette obstination a parfaire
le mal, a remplir les vides au bas des feuilIes de recensement. Des gens aussi
impeccablement precis, comptabilisant les besoins des deportes a la demi-
livre de lard pres » (366). Lhomme n'apprend pas de ses erreurs et la
destruction d'une societe, qu'elle ait eu lieu en 1755, en 1945 ou en 2005,
engendre les memes horreurs.
En 1755, ecrit Dubos, les navires affretes a la deportation, impropres
au transport d'une cargaison humaine, ont ete surcharges d'hommes, de
femmes et d'enfants, souvent separes de leurs familIes. En mer, les
tempetes, le manque d'eau et de nourriture, l'entassement ainsi que les
mauvaises conditions sanitaires et les maladies font que plusieurs navires
perdent plus du tiers de leurs passagers. Bon nombre de vieilIards et
d'Acadiens affaiblis trouvent dans la mort la fin de leurs miseres. Disperses
du Massachusetts a la Georgie, les Acadiens affrontent l'accueil hostile des
colons americains, en majorite protestants et anti-catholiques. Ceux-ci se
plaignent de ne pas avoir ete prevenus de l'arrivee des Acadiens et de la
surcharge de depenses que represente l'aide accordee par I'Etat aces
indigents. De plus, la guerre ayant ete officielIement declaree, la presence
des Acadiens suscite la mefiance et la haine. De chapitre en chapitre,
Dubos nous transporte d'une colonie a une autre, d'un groupe de deportes
a un autre. Nous quittons les chaleurs moites de la Caroline pour revenir
dans I'hiver mordant de I'Acadie, nous delaissons les esclaves du Sud, dont
le sort peu enviable est compare a celui des Acadiens, pour retrouver les
Puritains de Boston, empeses dans leurs prejuges.
En Caroline du Sud, les Acadiens travailIent dans des rizieres au cOte
d'esclaves noirs, mais le gouverneur leur permet de quitter I'Etat car il ne
veut pas de cette engeance. Sur une frele embarcation, les deportes qui ont
survecu a la malaria, a la dysenterie et au desespoir voguent vers le nord,
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ayant comme capltame, Isabelle Le Dantec, la fille d'un corsaire. Cette
nouvelle PeIagie-Ia-Charrette recueille des retailles du peuple acadien au
Maryland et poursuit sa route par mer et par terre jusqu'a l'1le Saint-Jean
ou elle retrouve son epoux et deux de ses enfants.
En Virginie, on refuse que les Acadiens debarquent dans les ports de
1'Etat et on les refoule en Angleterre. Jean Melanson et son epouse
Madeleine, devenue folle, sont emportes par la dysenterie. La seeur de
Madeleine, Marguerite, et sa fille Cecile, de meme que ses neveux Franyois
et Jean-Pierre traversent 1'ocean. Ramenes en France a la suite du traite de
Paris, ils y sont restes dix ans avant de partir peupler la Louisiane.
Anne-Marie Melanson s'enfuit du Neptune grace a William Jeffries qui,
degoute par les evenements de Grand-Pre, a quitte 1'armee britannique.
I..:Acadienne epouse William et s'installe dans la riche demeure des Jeffries
a Boston ou elle fait tout en son pouvoir pour secourir ses concitoyens
deportes au Massachusetts. Dans cet Etat, puisque les Acadiens sont a la
charge du gouvernement, les enfants sont enleves et places chez des
Americains aises; les parents desesperes presentent des petitions
pathetiques aux autorites pour les retrouver. Le sort de nombreux
Acadiens, « lies par contrat » a des maitres anglais, assignes a un territoire
qu'ils ne peuvent quitter sous peine d'emprisonnement ou de sevices
physiques (mis au supplice du bloc ou fouettes publiquement), n'est guere
mieux que celui des esclaves.
Jacques et Charlotte Hebert, de meme que leurs cousins Antoine,
Gilles et Pierre Melanson, se retrouvent a Philadelphie ou une epidemie de
variole emporte un tiers des deportes. Le linge des mourants est ensuite
confisque et offert aux « Sauvages » de 1'Ouest afin qu'ils soient a leur tour
decimes par la maladie. Plutot que rester parques avec les autres Acadiens
dans une grange du port, Jacques et ses cousins acceptent de devenir valets
de ferme pour des mennonites et « couaqueres » (147). Mais les garyons ne
s'adaptent pas a leur nouvelle condition. Si Charlotte, defiguree par la
variole, decide de rester chez les mennonites, Jacques ne pense qu'a s'enfuir.
Traversant les Appalaches, il est recueilli par des Tuscaroras qui eux aussi
ont ete massacres et chasses de leurs terres. 11 parvient enfin a atteindre le
fort Duquesne ou il s'engage a titre d'eclaireur dans l'armee franyaise.
Voulant a tout prix se venger, Jacques combattra les Anglais dans la region
des Grands Lacs avant de participer a la bataille des plaines d'Abraham.
Pendant ce temps, des Acadiens qui ont reussi a echapper a la
Deportation se cachent dans les forets de ce qui etait 1'Acadie. Jerome
Hebert et le jeune orphelin Antoine Trahan se refugient chez les Micmacs
avant de se rendre a Louisbourg, ou Jerome retrouve son beau-pere, Pierre
Lestang. Le vieux corsaire met son navire a la disposition des survivants de
la Deportation et transporte ceux qui le souhaitent a 1'tIe Saint-Jean. C'est
ainsi qu'il retrouve ses petits-fils, Thomas et Baptiste, qui ont rejoint les
camps de refugies du lieutenant Charles Deschamps de Boishebert sur la
Miramichi. La famine, le froid, la maladie, 1'epuisement physique et moral
ont decime des centaines de refugies du « camp de 1'Esperance ». Au
printemps 1757, les Acadiens qui cherchent a fuir les soldats anglais lances
a la quete de scalps n'ont plus que la peau et les os, et ont dli recourir au
cannibalisme pour survivre.
Lorsque son epouse Isabelle le rejoint, Jerome Hebert decide de quitter
1'tIe Saint-Jean pour Montreal afin d'eviter une seconde deportation. Le
jeune Antoine Trahan, etant reste aupres de membres de sa famille, est
deporte. En decembre 1758, les deux navires de transport, le Violet et le
Duke William, sombrent au large de 1'Espagne avec 700 Acadiens a bord.
Antoine reussit miraculeusement a survivre.
Dubos n'invente aucune des horreurs qu'il decrit. Nous croyons meme
que son recit reste bien en de<;a de la verite. Comment decrire
adequatement le sort des Acadiens terres dans la foret, le sort de ceux qui
cherchent a fuir en territoire fran<;ais ou qui croupissent dans les geoles
anglaises? Pendant sept ans, les Acadiens ont ete traques dans les bois,
deportes ou tires a vue comme du gibier. Lauteur reussit a tenir le lecteur
en haleine en racontant le sort des membres de la famille Hebert-
Melanson. Tous ne survivent pas a la Deportation: « 11 manquait du
monde autour d'eux, parents, freres et s~urs voguant Dieu savait Oll, au
fond de quel mouroir. Combien faudrait-il de jours, et de nuits, pour que
vint la reparation d'un tel crime? » (42). Certains Acadiens prient avec
ferveur, d'autres ne croient plus en Lui : « Disparu, le Maitre Supreme,
ec~ure, nauseeux lui aussi, du haut de son Ciel » (54). Bon nombre
d'Acadiens refusent d'etre absorbes dans les villes anglophones et cherchent
a revenir en Acadie, d'autres sous le coup de 1'humiliation et de la peur en
viennent a se resigner et a accepter leur sort de proscrits. Tout depend de
1'Etat Oll le personnage a ete debarque, de son age, de sa sante et de sa
volonte de survivre.
Mais a vouloir tout raconter, l'auteur perd le lecteur, d'Oll certaines
repliques dont 1'unique but est de nous rappeler de qui 1'on parle : « Je suis
Thomas-a-Jerome-a-Jacques Hebert, de la Pisiquid, cousin de Sylvain
Melanson, votre paroissien de Beaubassin. Ma mere est la fille du corsaire
bellilois, de la Grande-Anse » (121). Lauteur etablit 1'arbre genealogique
des Hebert-Melanson et offre un resume de la situation des personnages au
tout debut du roman. Nous devons y revenir a quelques reprises et telles
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personnages acadiens d'Antonine Maillet devenir a l'occasion
« defricheteux » de generations. Comme le precise un des personnages :
« D'aucuns auraient du mal a demeler un jour les fils de cette histoire
somme toute compliquee » (697), mais le recit en vaut la peine, car il offre
un survol exceptionnel de 1'histoire acadienne.
Certains personnages ne peuvent survivre aux annees de fer et de sang
et disparaissent; pour les autres, comme le souligne l'auteur, « les epreuves
subies avaient creuse une faille, durci les ames, change les regards », d'autres
enfin pouvaient « resister a la tempete, nager dans les courants contraires
de la vie, emerger des chaos» (367). Thomas Hebert qui a connu 1'enfer
de la Miramichi desire oublier le passe, rassembler sa famille et reconstruire
son pays. ]acques Hebert qui a combattu et scalpe les Anglais refuse
d'oublier et veut poursuivre la lutte armee. En 1762, les Anglais avaient
embarque plus de douze mille Acadiens, les six mille autres, dissemines
entre bois, campements indiens et prisons anglaises formaient le peuple de
1'Acadie. Il y avait la un melange de familles decimees, saupoudre de
quelques Acadiens passes par les Etats americains, le tout constituant le
levain d'un nouveau peuple. Ces Acadiens remettent leur sort entre les
mains de Dieu, mais ne peuvent oublier ce qu'ils ont subi : « Tous, nous
gardons au fond de nous-memes le souvenir encore bnl1ant de notre
solitude et de nos souffrances. Nous mourrons un jour avec cette
compagnie, car nul etre humain ne peut liberer son ame de pareilles
cruautes» (408).
Mais ce resume donne une fausse impression du roman. Le recit
insoutenable des horreurs de la Deportation est contrebalance par la tres
grande resilience du peuple acadien et son immense espoir en l'avenir. Pour
les deportes, il ne s'agit pas de s'apitoyer sur leur sort, mais de reagir avec
vigueur et de preparer le retour au pays natal: « Esperez, priez et d'abord
battez-vous a 1'interieur de votre propre corps. [...] Luttez, mon petit, des
milliers d'Acadiens font comme vous en ce moment, Dieu les garde, ils
sortiront de la grandis » (154). Tout le roman exprime cette volonte de
lutter et de revivre en Acadie.
On leur disait que ce pays-la n'existait plus, que jamais ils n'auraient loisir
d'en recuperer la moindre parcelle. Qu'importait. On leur avait arrache
le cceur, les entrailles. Leurs enfants etaient marts par dizaines au fond
des cales anglaises. D'autres eussent pose leur sac pour toujours et vecu
la, re1iques transparentes d'une societe arasee. Ceux-la s'etaient mis en
marche. Que1que chose de plus fort que le deuil, le chagrin, la misere, les
avait partes. (227)
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Retour en Acadie est un cri du ccrur, un appel d'amour a un peuple qui n'a
pas fini de croitre et d'etonner le monde.
Acadie, terre promise et Retour en Acadie rappellent de nombreux autres
romans de la Deportation. Alain Dubos a-t-illu les quelque soixante recits
litteraires que nous avons recenses sur la Deportation? Jean et Jeanne
Lestang, les fondateurs de cette dynastie de personnages, portent les memes
prenoms que les heros de Elle et Lui, le premier roman sur la Deportation,
ecrit par un Acadien, le senateur Antoine-J. legeI', et publie en Acadie, a
Moncton, en 1940. Dans Elle et Lui, « Lui », c'est Jean, un ouvrier modeIe
qui travaille avec courage et intelligence, prie souvent et se confie aDieu,
« Elle », c'est sa voisine Jeanne, avec qui il aura dix enfants. «Elle » et «Lui »
symbolisent tous les Acadiens de cette epoque.
Le jeune orphelin Antoine Trahan qui a vu disparaitre sa famille a la
suite de la Deportation et qui s'en remet a un etranger pour assurer sa
survie evoque les aventures de Josette, dans ]osette, la petite Acadienne, une
orpheline qui echappe a un massacre, est recueillie par un Acadien en fuite
et est conduite a un poste fran<;:ais. Jacques Hebert, le revolte, porte le
meme nom que le heros de ]acques et Marie, un des meilleurs romans
historiques quebecois du XIXe siecle. Les deux Jacques combattent les
Anglais a Quebec et acceptent difficilement la victoire de leurs bourreaux.
De meme, I'intrigue amoureuse d'Anne-Marie Melanson et du soldat
William ]effries n'est pas sans rappeler celle du lieutenant George Gordon
et de Marie Landry dans ]acques et Marie, du capitaine Scott et de ]eanne
Richard dans Les Splendides Thus ou de l'officier ecossais, Archibald
Cameron of Locheill et de Blanche d'Haberville dans Les Anciens
Canadiens. Mais a la difference de ces personnages, William reussit a
vaincre les reticences d'Anne-Marie, a I'epouser et avenger les Acadiens
lors de la guerre d'Independance americaine.
Dans son roman, le senateur Antoine-]. LegeI' souligne qu'il raconte
I'histoire de ses ancetres afin de faire progresser la cause acadienne car,
comme ill'ecrit : « C'est par I'histoire que l'on rapproche les generations;
et mon grand-pere disait que raconter le passe de la vie, c'est le faire
revivre » (88). Tout comme legeI', Claude Le Bouthillier et ]acques
Gauthier ont pris conscience de leur acadiennete par I'histoire et ont voulu
pader de leurs ancetres : ]oseph Le Bouthillier, ]oseph Gauthier... A
I'instar d.AntonineMaillet.ilspeuventdire:«Pourmoi.m.initier a
I'ecriture, c'est d'abord apprendre a deterrer mes racines » (Maillet 1976,
80). Mais Alain Dubos n'est pas acadien. Alars, pourquoi raconter ce recit?
Comme l'explique un personnage : « Les Anglais ont brule nos eglises et
avec elles toutes sortes de documents. Tout est desormais dans le souvenir
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des vivants. On tue les gens, pas leur memoire» (490).11 s'agit ici du devoir
de memoire. Dubos cherche a faire revivre le passe d'un peuple qu'il ne
craint pas d'assimiler a celui de la France. 11 adapte le recit de la
Deportation afin de le faire connaitre a ceux qui n'en ont pas encore
entendu parler. Tout comme l'historien franc;:ais Emile Lauvriere, il
pourrait ecrire : « La France a trop longtemps meconnu un peuple qui a
tant souffert pour elle. Si nous pouvons par ces pages attirer sur lui
l'attention qu'il merite, obtenir une aide morale et materielle dont il a
besoin et alaquelle il a droit, nous ne regretterons rien de tout ce que nous
lui avons donne de nous-meme » (t.l, p. XII). En d'autres mots, il s'agit
d'une part pour la France d'effacer une dette d'honneur et de renouer avec
les Acadiens, les « freres retrouves », et, d'autre part, d'etablir des
comparaisons et de rappeler au lecteur que les deportations et les
nettoyages ethniques de nos jours encore defraient les manchettes.
La Plantation de Bois-Joli
Si l'on pla<;:ait un jOlit un embleme Slit une banniere acadienne, ce
serait peut-cue deux mains tendues I'une vers I'autre, POlit un adieu.
(Dubos 2005, 42)
Le dernier roman de la trilogie ne reprend pas les memes personnages, ne
raconte pas ce qu'il leur est advenu, mais decrit les sequelles de la
Deportation en France et en Louisiane. Apres la guerre de Sept Ans, les
deportes en Angleterre1, du moins les miracules qui avaient survecu a la
picote, a la dysenterie, a la longue nuit des cales et des prisons anglaises,
avaient ete rapatries en France et regroupes en Bretagne, a Belle-Isle-en-
Mer et au Poitou. Mais ces Acadiens redevenus des Franc;:ais ne s'accli-
matent pas aleur terre d'accueil et plusieurs decident de tenter aleur tour,
un siecle et demi apres leurs ancetres pionniers, l' aventure americaine. Ils
preferent s'en aller vers I'inconnu plutot qu'etre asservis comme les paysans
bretons « atant d'impots, [et d'etre] libres de rien qui valut la peine d'etre
vecu » (19) Au printemps de 1785, ils sont quinze cents, routes generations
melees, as'embarquer aNantes pour La Nouvelle-Orleans.
Dubos decrit ces gens qui avaient perdu tant des leurs, dans des
circonstances tragiques, mais qui conservaient quelque chose d'intangible,
C'est-a-dire les Acadiens de la region des Mines qui avaiem ete deporres en
Virginie en 1755, puis refoules en Angleterre et emprisonnes jusqu'a la fin de
la guerre.
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un reve auquel ils avaient gOllte, celui de posseder une terre et d'etre libres.
11 s'attarde sur le sort de Lalie Cormier (une descendante de Jean et Jeanne
Lestang) qui s'embarque sans regrets pour la Louisiane, en quete d'« une
bonne vie et de la liberte » (36). Elle quitte un passe, une blessure aussi
qu'elle garde secrete. Jeune adolescente, elle a ete violee par le fils d'un
marchand d'esclaves, dans un vaisseau negrier de la famille. Le viol a fausse
son regard sur les hommes, emmure ses sentiments amoureux. Elle part en
esperant renal:tre en Amerique.
La Louisiane, c'est la Nouvelle-Acadie des tropiques, des oiseaux
« dont une infinite de couleurs bariolait certains envoIs» (54), un pays qui
ressemblait a une « eponge ou 1'on s'enfon<;:ait jusqu'a la taille », des
monstres « aux machoires plus longues que les mousquets y guettaient leurs
proies humaines sous la surveillance d'aigles geants » (55). De nouveau, le
lecteur subit l'attrait de regions exotiques, mysterieuses, eloignees a la fois
dans l'espace et dans le temps. Mais la Louisiane, c'est aussi une societe
divisee entre nantis et pauvres, Creoles et Cadiens, Blancs et Noirs. 11 est
mine par l'esclavagisme que les Acadiens decouvrent avec horreur :
« J'espere que nous n'aurons jamais a fouetter run quelconque de ces
pauvres diables. Plutot retourner a Nantes qu'etre oblige a se commettre
ainsi, dit vivement Lalie » (59-60).
Pour des Acadiens qui se souviennent de la societe egalitaire des Mines
se retrouver en Louisiane presente une difference notable tant
geographique que sociale. Lalie Cormier et les immigrants acadiens sont
mal per<;:us par les Creoles qui se sont entichis grace au travail de leurs
esclaves et qui se considerent comme des aristocrates fran<;:ais en Amerique.
Ce monde de proprietaires, tout de vanite, de suffisance et de
contentement de soi, n'est pas celui des Acadiens. Pourtant, pour les
nouveaux arrivants, cette Acadie du Sud est un paradis tropical, « un don
de Dieu a qui savait le meriter » (128). La Louisiane abonde en poisson et
en gibier, 1'hiver est doux et la chasse est libre, cependant il faut se mefier
des apparences. La colonie est en crise, 1'indigo se vend mal, le sucre que
l'on n'arrive pas a cristalliser pourrit dans les cales, des fievres malignes
conduisent incessamment a la tombe, les vers et chenilles s'attaquent aux
recoltes de sorte que « la mine est la seeur vigilante et sans pitie de la
richesse» (85). A cela s'ajoute une situation politique instable.
Par une detestable habitude, la France considere le meilleur de ses
colonies comme de la simple monnaie d'echange. Elle a perdu 1'Acadie,
puis la Nouvelle-France, et a cede la Louisiane a 1'Espagne. Lannee 1763
marque la fin du reve fran<;:ais en Amerique. La couronne espagnole,
cousine de celle de France, encourage l'arrivee de colons acadiens et leur
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installation au nord de la colonie afin de parer a toute tentative americaine
de s'emparer du delta du Mississippi. Dans cette colonie espagnole peuplee
de Fran<;:ais et situee au sud des Etats-Unis, les allegeances politiques sont
precaires. Les Creoles esperent le retour de la couronne fran<;:aise; les
Espagnols ecrasent toute tentative de revolte dans le sang, tandis que les
Americains revent d'etendre leur domination tout le long du Mississippi.
Les Acadiens, eux, ne pensent qu'a survivre.
A la difference des romans precedents, La Plantation de Bois-joli est
moins historique et plus romanesque. Certes, 1'histoire mouvementee de la
Louisiane est evoquee, mais celle-ci importe moins que les amours des
personnages. Dans ce roman, Denis de Canisy est l'epoux malheureux de
Sophie de Grehan, une Creole meprisante envers tous ceux qui ne sont pas
de sa caste. Denis regrette d'avoir epouse cette femme reveche et plus agee
que lui, et il s'eprend de sa cousine Lalie Cormier qui vient de s'installer
sur les rives du bayou Lafourche. Celle-ci de son cote cherche a fuir Amand
Boudreau qui, furieux de se voir repousse par Lalie, a tente de la noyer. A
La Nouvelle-Orleans, Lalie connait l'amour dans les bras de Denis et
accouche d'une fille Marguerite. Il va de soi que les jeunes gens sont faits
pour former un couple, d'autant plus que Sophie meurt au cours d'une
tempete tropicale. Denis epouse Lalie malgre le scandale que cela
provoque. Cependant, le creole continue de perdre au jeu des sommes
importantes de sorte que sa plantation est menacee par la mine. Il meurt
peu apres de la fievre typho'ide et Lalie herite de ses biens ... et de ses dettes.
LAcadienne fait face aux malheurs et la plantation est sauvee lorsqu'on
decouvre le moyen de cristalliser le sucre et de le rendre a cent pour cent
transportable. Un age d'or s'ouvre pour les proprietaires de plantations.
La Louisiane se partage en deux groupes francophones importants,
ceux aux poignets epaissis par le travail d'une terre capricieuse et ceux avec
des mains adoucies par l'oisivete. Les Acadiens font partie du premier
groupe. Ils connaissent une existence difficile, mais cela est preferable a
vivre la destinee des plus humbles en France, dans un pays qui est
indifferent a leur presence. La Louisiane incarne leur esperance nouvelle,
leur fierte d'etre libres. Malgre leur pauvrete, ils mangent a leur faim et tous
revent de s'enrichir comme les Creoles. La caste de proprietaires creoles fait
partie du deuxieme groupe. Cette caste de nantis est habituee a
commander a des esclaves et a tout recevoir sans travailler. Les Creoles ne
songent qu'a s'amuser par le jeu, la danse et des amours illicites avec « ces
femmes a la peau couleur suc de canne, fascinantes et jalousees, dont la
docilite se proportionnait au desir de s'elever socialement» (227). D'autres
groupes sociaux sont decrits dans le roman: les Espagnols qui gouvernent
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la colonie; les Houmas, une tribu amerindienne refoulee dans les bayous;
les Americains qui sont decrits comme des rapaces qui ne pensent qu'a
« etreindre, penetrer, posseder » (88) et dont la methode de s'entichir sans
scrupules annonce l'avenir de la colonie : « tant pis pour les petits, les
perdants, les Negres et les Indiens. Si tu n'es pas riche, c'est que tu ne le
merites pas» (189-190).
Les esclaves noirs sont l'element cache sur lequel repose route
l'economie de la colonie. Les Creoles les considerent comme du vulgaire
betail et les cedent sans etat d'ame pour regler des dettes de jeu. Mais les
esclaves noirs fascinent les Acadiens qui se souviennent des deportes
vendus a des planteurs de la Georgie, morts d'epuisement dans les rizieres
de Savannah. Bien qu'elle n'apprecie pas cette fayon de vivre, Lalie sait
qu'elle ne peut la changer. Les quelques reformes qu'elle a implantees a la
plantation de Bois-Joli sont vivement reprouvees : «ces choses-Ia ne se font
pas, vous manquez a vos devoirs » (377). La « gateuse des Negres » (378)
reussit tout de meme a sauver de la pendaison un negre marron et a
ameliorer le sort des esclaves sur la plantation : reduction des heures de
travail, soins accordes aux malades et aux blesses, interdiction aux enfants
de travailler la terre, etc. Mais Lalie est consciente que ces reformes sont
derisoires et que sa place n'est « assurement pas dans cet endroit Oll vivait
un peuple sans reel statut» (513). Si a la fin du roman elle decide de quitter
la Louisiane, c'est en grande partie parce que « vivre au domaine supposait
qu'on en acceptit le decor humain» (443). Elle s'embarque pour la France
Oll un certain general Bonaparte commence a se faire connaltre.
Lalie apparalt comme une femme foncierement moderne qui ne craint
ni les jugements de 1'Eglise ni les qu'en-dira-t-on de la societe. Elle est
consciente qu'avec le temps, les scandales seront oublies : « La vie
emportait tout, comme la crue du Mississippi» (279). La seule chose qui
importe, c'est la patrie de 1'amour : « Un corps, des mains, un regard; cela
valait bien des frontieres, des armees, des territoires a conquerir et des
colonies a peupler » (548). Lobservant soigner son mari, le docteur Lubet
porte un jugement tout a 1'honneur de 1'Acadienne :
Etrange femme, pensa-t-il. Elle aurait pu vivre dans l'ombre d'un
armateur ou d'un marchand, se fondre dans la tribu acadienne du bayou,
vivre ala garnison avec un officier espagnol. Au lieu de quoi, elle avait
accepte le scandale et I'opprobre, avant de les fuir puis de les affronter a
nouveau, dans l'ambiance deletere de la plantation. Vne belle ame,
eclairee par une force intime d'une rare puissance. (504)
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Yaura-t-il une suite aux amours de Lalie Cormier? les dernieres pages du
roman laissent entendre que I'Acadienne n'a pas termine ses
peregrinations.
Alain Dubos s'inscrit dans cette lignee d'ecrivains franc,:ais qui ont
voulu a tout prix faire connahre la Deportation a leurs concitoyens. Les
Franc,:ais Huguette Perol, Jeanne Ducluzeau et Mathieu Quemeneur ont
eux aussi raconte le recit des deportes acadiens, mais nul ne I'a fait avec
aurant de passion que Dubos, ni avec autant de minutie. Ses romans
expriment a travers des destinees individuelles exemplaires les problemes
d'une epoque donnee du passe et la destinee d'un peuple qu'on a voulu
detruire. En cette annee du 250· anniversaire de la Deportation, quiconque
veut decouvrir I'histoire de I'Acadie par I'intermediaire de personnages
attachants n'a qu'a lire la saga des Lestang.
Certes, il est vrai que Dubos ne peut pretendre a une exactitude
parfaite meme en matiere de faits historiques, encore bien moins sur les
points de la langue et des manieres. Mais le peut-il ou plutot le veut-il? Le
romancier refuse de se confiner dans les limites de la periode Oll se situe son
recit, ce qui pourrait a la rigueur rendre ce recit totalement
incomprehensible. Pour susciter un interet quelconque du lecteur, il est
necessaire que le sujet choisi soit en quelque sorte adapte ou traduit dans
les manieres et la langue de l'epoque Oll vit le lecteur. C'est en grande partie
par cet « anachronisme necessaire » (65), selon I'expression de Lukacs, que
l'auteur donne vie au personnage, interesse l'eventuel lecteur et raccorde
I'reuvre avec le temps present. A la fin du roman, le lecteur ne doit pas
considerer la psychologie particuliere et I'ethique qui en resultent comme
des curiosites historiques, difficiles a saisir, mais doit etre conscient qu'ils
restent tributaires de la relation de l'auteur a son epoque, a sa societe. Cela
explique l'importance que place l'auteur sur le nationalisme franc,:ais, le role
qu'il donne au feminisme et les multiples explications historiques et
geographiques, fort utiles au lecteur contemporain, qui parsement le recit.
Par ces interferences historiques, l'auteur rattache le recit des Lestang au
present du lecteur.
Alain Dubos a refait du dedans ce que les historiens ont fait du dehors.
Par I'intermediaire de personnages fictifs, il donne un nom et un visage aux
victimes et nous rappelle que les etres humains qui ont subi la Deportation
ne se reduisent pas a de simples statistiques. 11 secoue le lecteur et par
l'exemple du passe rappelle que de telles tragedies continuent a decimer des
peuples. En fin de compte, le lecteur d'Acadie, terre promise, de Retour en
Acadie et de La Plantation de Bois-]oli ne cherche pas tant une evasion dans
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le passe qu'une connaissance du passe et une explication de son present.
Ces romans historiques ne presentent pas un reflet passif du reel, mais une
reflexion sur ce qui a ete et sur ce qui est. Les romans d'Alain Dubos
rappellent a tous la pathetique lec;:on du passe et ne peuvent que servir la
cause de la paix dans un monde qui ne semble pas toujours avoir appris de
ses erreurs.
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